













(Indecopi) precisa que  la razón por  la que el Club Universitario de Deportes haya  ingresado a un 




La  Sala  Especializada  en  Procedimientos  Concursales  determinó  que  el  Club  Universitario  de 
Deportes  siga  su  procedimiento  en  el  régimen  ordinario,  siendo  atribución  de  la  junta  de 
acreedores decidir por la reestructuración o la liquidación. 
 
Hay  que  recordar  que  el  Club  Universitario  de  Deportes  ingresó  al  procedimiento  concursal 
regulado  por  la  Ley  para  la  Reestructuración  Económica  y  de  Apoyo  a  la  Actividad  Deportiva 
Futbolística en el Perú (N° 29862) y la Ley Complementaria para la Reestructuración Económica de 
la Actividad Deportiva Futbolística (N° 30064 ). 
 
Finalmente, el Indecopi reitera que el procedimiento concursal del Club Universitario de Deportes 
y otros clubes de fútbol, son llevados en estricto cumplimiento de la ley. 
 
 
Lima, 03 de agosto de 2016 
